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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a été réalisé avant l’installation d’une zone pavillonnaire par la société
VIABILIS. Les témoins d’occupation sont assez diffus. Le plus ancien correspond à un
éclat Levallois (Paléolithique moyen) en position secondaire dans le remplissage d’un
chablis.  Plus  proches  de  nous,  quelques  nucléus  découverts  en  haut  de  pente  et
quelques  éléments  laminaires  colluvionnés  appartiennent  vraisemblablement  à  la
période mésolithique. La période romaine voit l’installation, ou au moins l’utilisation,
d’un possible chemin sinueux qui traverse l’emprise du nord au sud. Il est modestement
empierré et présente dans son état le mieux conservé deux fossés bordiers de drainage.
Un fossé perpendiculaire à la voie, rattaché également à l’Antiquité, et deux fosses ou
chablis  témoignent  d’une  occupation  peu  dense  en  bordure  de  voie.  Le  mobilier
résiduel  dans  les  structures  antiques  correspond à  quelques  bords  et  fragments  de
panse  qui  suggère  une  occupation  au  Haut-Empire,  éventuellement  dès  la  période
augustéenne.  La  période  contemporaine  dans  son ensemble  est  représentée  par  les
trous de plantation de pommiers sur la parcelle, avec des fosses rondes ou carrées, pour
une  part  au  moins  antérieures  à 1946  (source  Géoportail)  et  dont  il  reste  quelques
reliquats encore vivants sur l’emprise. Enfin, deux fosses identifiées comme des trous
d’hommes  et  un  trou  d’obus  sont  datés  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,
vraisemblablement lors de l’avancée des alliés canadiens faisant mouvement vers la
poche  de  Falaise/Chambois  le  9 août  1944.  Une  boucle  de  harnais  britannique  est
présente dans le remplissage de l’une d’elle, en plus de boites de conserve alimentaires.
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